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Anik Dhian Ekawati. Q.100 090 321. Hubungan Kerja Sekolah Dengan DU/DI (Studi 
Situs  SMK  Negeri  Donorojo  Kabupaten  Pacitan.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan  penelitian  ini:  (1)  Untuk  mendeskripsikan  bentuk  hubungan  kerja  dengan 
dunia usaha/dunia industri. (2)  Untuk mendeskripsikan Pengelolaan hubungan kerja 
dengan dunia usaha/dunia industri. (3) pengelolaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) 
di SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan.
Lokasi penelitian di SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian yang 
digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi.  Teknik 
pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi,  wawancara  mendalam, dan 
metode analisis  dokumen.  Model  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan 
Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu meliputi: reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Bentuk  hubungan  kerja  dengan  dunia  usaha/dunia 
industri  merupakan  bentuk  kemitraan.  Sebagai  salah  satu  komponen  pendidikan, 
dunia industri memiliki peran yang strategis dalam menunjang keberhasilan proses 
pendidikan sekolah.  Kerjasama dilakukan dalam rangka menciptakan lulusan yang 
siap mengisi lowongan kerja di dunia usaha/dunia industri, maka DU/DI membantu 
sekolah  dalam  mengembangkan  kurikulum  sekolah  yang  berorientasi  pada  pasar 
kerja. (2)  Hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri  pelaksanaanya diatur 
dengan mempertimbangkan dunia kerja  atau  industri  untuk dapat  menerima siswa 
serta  jadwal  praktek  sesuai  dengan  kondisi  setempat.   Hubungan  kerjasama 
direncanakan  secara  tepat  oleh  pihak  sekolah  dan  pihak  industri,  agar  dapat 
terselenggara dengan efektif dan efisien. Hubungan kerjasama terjalin dalam kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi prakerin. (3) Evaluasi hasil belajar pada saat 
Prakerin dilaksanakan sepenuhnya di industri. Penilaian dilakukan untuk unsur teori 
dan praktik penilaian kepribadian siswa yang meliputi; disiplin waktu, kemauan kerja 
dan motivasi,  prestasi dan kerja nyata,  inisiatif dan kreativitas, sikap dan perilaku, 
kerjasama dan tanggungjawab serta kerajinan,  sesuai dengan kriteria penilaian yang 
telah disepakati oleh pihak sekolah dan DU/DI tempat praktik.




Anik Dhian Ekawati.  Q.100 090 321. Employment  Relations School By DU / DI 
(Study  Site  SMK  Donorojo  Pacitan.  Thesis.  Management  Education.  Graduate 
School. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
The purpose of this study: (1) To describe the form of working relationship with the 
business / industrial world. (2) To describe the management of working relationships 
with business / industrial world. (3) Practice management Industry  at SMK Donorojo 
Pacitan.
Research sites in SMK Donorojo Pacitan. This type of study is a qualitative research 
with an ethnographic approach.  Data collection techniques using the observation, in-
depth interviews and document analysis methods. Model analysis of the data in this 
study  using  data  analysis  carried  out  through  three  phases  which  include:  data 
reduction, presentation of data and drawing conclusions / verification.
The results of this study were (1) Form a working relationship with the business / 
industrial  world  is  a  form  of  partnership.  As  one  component  of  education,  the 
industry has a strategic role in supporting the success of the school education process. 
Cooperation carried out in order to create graduates who are ready to fill vacancies in 
the  business  /  industrial  world,  the  DU /  DI  assist  schools  in  developing  school 
curriculum-oriented  job  market.  (2)  The  working  relationship  with  the  business  / 
industrial world implementation is set by considering the world of work or industry to 
be able to accept students as well as the practice schedule in accordance with local 
conditions.  Partnership  planned  appropriately  by  the  school  and  the  industry, 
established  in  order  to  effectively  and  efficiently.  Partnership  established  in  the 
planning,  implementation,  and  evaluation  prakerin.  (3)  Evaluation  of  learning 
outcomes at the time Prakerin fully implemented in the industry. Assessment carried 
out for elements of theory and practice of personality assessment of students which 
include; discipline of time, will work and motivation,  achievement and real work, 
initiative and creativity, attitudes and behavior, cooperation and responsibility as well 
as craft, in accordance with the assessment criteria agreed by the school and DU / DI 
place of practice.
Key  words:  Shape,  management,  evaluation  and  monitoring  of  the  working 
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